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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ СОБІВАР-
ТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Розроблено алгоритм процесу планування собівартості продукції, встановлені причин-
но-наслідкові зв’язки між проблемами підприємства під час планування рівня собівар-
тості продукції. 
Разработан алгоритм процесса планирования себестоимости продукции, установленные 
причин-но-наслідкові связи между проблемами предприятия во время планирования 
ровня собівар-тості продукции. 
The algorithm of the cost price of production planning process is developed, relationships of 
reasons and consequences between enterprises problems at cost price of production planning 
process are installed. 
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Вступ 
Планування собівартості продукції для підприємства є складовою час-
тиною планування його господарської діяльності і включає систему техні-
ко-економічних розрахунків, які відображають величину поточних витрат, 
що включаються до складу собівартості валової продукції, а також витрати 
усього промислового циклу за етапами управління. Метою планування со-
бівартості продукції підприємства є виявлення можливостей її зниження. 
Собівартість продукції належить до числа найважливіших показників ро-
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боти підприємства, вона характеризує ефективність всього процесу вироб-
ництва, оскільки в ній відображаються рівень організації виробничого 
процесу, технічний рівень, продуктивність праці, частка затрат на вироб-
ництво за окремими статтями та елементами і інші витрати на випуск про-
дукції. Собівартість продукції використовується як показник для контролю 
за використанням ресурсів виробництва, визначення економічної ефектив-
ності організаційно-технічних заходів, встановлення цін на продукцію. 
В сучасних умовах господарювання особливого значення набувають 
питання організації процесу планування собівартості продукції з ураху-
ванням стратегічних планів підприємства. В науковій літературі з даної 
тематики досить повно досліджені такі аспекти планування собівартості, 
як виявлення резервів зменшення собівартості продукції [1], вплив факто-
рів зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства на можливості 
оптимізації величини собівартості [2 - 4], а також організація контролінгу 
витрат [5]. В той же час недостатня увага приділена саме процесу органі-
зації планування собівартості продукції, виявленню основних проблем в 
цій сфері за ринкових умов. 
Постановка задачі  
Основною метою статті є розробка алгоритму процесу планування со-
бівартості продукції на підприємствах, визначення причинно-наслідкових 
зв’язків між основними проблемами підприємства під час організації пла-
нування собівартості продукції. 
Методологія 
Для визначення основних стратегічних напрямків при плануванні со-
бівартості продукції застосовано матричний метод аналізу, для визначення 
причинно-наслідкових зв’язків між основними проблемами підприємства в 
сфері планування собівартості продукції – метод логіко-змістовного моде-
лювання, для розробки рекомендацій щодо удосконалення планування со-
бівартості продукції – метод аналізу та синтезу. 
Результати дослідження 
Удосконалення планування собівартості продукції на підприємстві 
можна здійснювати в багатьох напрямках, зокрема: 
– удосконалення стратегічних підходів до планування собівартості 
продукції; 
– удосконалення організації процесу планування собівартості продук-
ції; 
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– удосконалення вирішення проблем, що супроводжують планування 
собівартості продукції. 
Для реалізації першого напрямку доцільно застосовувати метод 
SWOT-аналізу, що дозволяє скласти стратегічний баланс можливостей та 
погроз зовнішнього середовища підприємства та сильних і слабких сторін 
його внутрішнього середовища. При складанні SWOT-матриці, орієнтова-
ної на оптимізацію процесу планування продукції, необхідно ураховувати 
фактори, що впливають на величину собівартості продукції. Узагальнений 
вигляд розробленої SWOT-матриці наведено на рис. 1. Запропонований 
вигляд матриці дозволяє підвищити обґрунтованість цінової стратегії підп-
риємства та, як наслідок, внести відповідні корективи в процес планування 
собівартості продукції. Вихідною інформацією для складання 
SWOT-матриці можуть виступати дані періодичних видань та внутрішня 
документація підприємства. 
Удосконалення процесу планування собівартості продукції повинно 
відбуватися з урахуванням загальної стратегії розвитку підприємства, тому 
в статті запропоновано відповідний алгоритм (див. рис. 2). 
Удосконалення вирішення проблем, що супроводжують процес пла-
нування собівартості продукції підприємства, пропонується здійснювати 
шляхом ранжирування проблем з позиції причинно-наслідкових зв’язків. 
Для цієї мети найбільш прийнятним є метод логіко-змістовного моделю-
вання.  
Для проведення ЛЗМ було відібрано такі найпоширеніші проблеми 
підприємств при плануванні собівартості продукції: 
1. Слабке застосування концепції стратегічного управління. 
2. Недостатня чисельність співробітників планово-економічного від-
ділу (ПЕВ). 
3. Недостатня кваліфікація співробітників ПЕВ. 
4. Недостатня мотивація співробітників ПЕВ. 
5. Складне фінансове становище підприємства. 
6. Недостатнє фінансування ПЕВ. 
7. Відсутність автоматизованого обліку центрів витрат на підприємст-
ві. 
8. Складності у пошуку інформації при плануванні собівартості про-
дукції. 
9. Слабкий контроль процесу планування собівартості продукції. 
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10. Недостатня увага до аналізу відхилень між плановим та фактич-
ним рівнями собівартості продукції. 
 
 Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 
 – високий рівень продук-
тивності праці; 
– оптимальна схема роз-
ташування обладнання за 
технологічним процесом; 
– комфортні умови праці; 
– застосування прогреси-
вних форм оплати праці 
робітників 
 




вання рівня запасів на пі-
дприємстві; 
– нестача оборотних кош-
тів підприємства; 
– низький рівень автома-
тизації виробництва 
Можливості (О) SO-стратегія WO-стратегія 
– поява нових технологій ви-
робництва продукції; 
– поява нових матеріалів-
замінників, що використову-
ються при виробництві про-
дукції; 
– збільшення пропозиції на 
ринку праці; 
– поява інвесторів; 
– вигідні пропозиції кредиту-
вання від банківських уста-
нов; 
– збільшення платоспромож-
ного попиту на продукцію 
підприємства 
закріплення позицій на 
ринку за рахунок викори-
стання сильних сторін та 
можливостей середовища 
використання можливос-
тей для посилення слаб-
ких сторін мікросередо-
вища 
Погрози (Т) ST-стратегія WT-стратегія 
– зміна цін на матеріали, на-
півфабрикати, інструмент, 
пальне, енергію, які підпри-
ємство отримує від сторонніх 
підприємств; 
– зміна встановлених розмі-
рів мінімальної заробітної 
плати та обов’язкових внес-
ків до спеціальних фондів; 
– зміна тарифів на переве-
зення вантажів; 







ми середовища та влас-
ними слабкими сторонами 
 





















Рис. 2 – Алгоритм процесу планування собівартості продукції 
 
Далі проводимо попарне зіставлення проблем на предмет виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків (див. табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Результати попарного зіставлення проблем підприємства 
при плануванні собівартості продукції 
№ 
п/п 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сума 
1 х 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 
2 0 х 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
3 1 0 х 0 0 0 1 1 1 1 5 
4 1 1 1 х 0 0 0 1 1 1 6 
5 0 1 1 1 х 1 0 0 0 0 4 
6 0 1 1 1 0 х 1 1 0 0 5 
7 0 0 0 0 0 0 х 1 1 1 3 
8 0 0 0 0 0 0 0 х 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 х 1 1 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х 0 
 
Граф причинно-наслідкових зв’язків підприємства за результатами 
попарного зіставлення наведено на рис. 3.  
 
Вибір стратегії ціноутворення для асортиментних груп продукції підприємства 
Розробка консолідованого плану собівартості продукції в цілому по підприємству 
Обґрунтування методичних підходів до планування собівартості продукції 
Розробка графіку складання планів собівартості продукції за асортиментними 
групами 
Призначення відповідальних осіб за розробку планів собівартості продукції 
Збирання необхідної інформації для складання планів собівартості продукції 





















Рис. 3 – Граф причинно-наслідкових зв’язків 
 
Висновки 
Таким чином, удосконалення процесу планування собівартості проду-
кції на підприємстві за сучасних ринкових умов неможливе без орієнтації 
на стратегічний розвиток підприємства. Застосування логіко-змістовного 
моделювання в цьому процесі дозволяє визначити пріоритети при вирі-
шенні організаційних питань. 
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